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北方圏学術情報センター年報第６号をお届けいたします。
本号には，査読付きの研究論文５本，研究報告１１本，作品発表２本，合計１８本が掲載されております。査読をお引
き受けいただきました諸先生には，大変丁寧なご助言ご教示を賜り心より感謝申し上げます。
本センターは，北翔大学人間福祉学部付設の北方圏生活福祉研究所と生涯学習システム学部付設の生涯学習研究所
が発展的に統合され，新しくスタートしてから６年が経過致しました。平成２５年度共同研究プロジェクト・研究部の
学内外研究員１０４名は，生活環境，健康増進，舞台芸術，美術，音楽，動物介在教育，学生支援，教育の８グル―プ
と生活福祉研究部，生涯学習研究部の２研究部により構成されております。いずれも研究活動や市民講座など活発な
活動を続けております。本年報をとおして，多くの皆様にその一端に触れていただくことができれば，編集者とし
て，これに勝る喜びはありません。今後とも変わらぬご指導賜りたくお願い申し上げます。
なお，北翔大学北方圏学術情報センター年報 vol．５２０１３に掲載された２本について編集過程において不備があり
ましたので，本号（p３９～p５４）に再掲載いたしました。この場を借りて，関係の皆様に心よりお詫び申し上げま
す。
最後になりましたが，本号の発行にかかわってくださったすべての皆様，特にポルト担当事務の武田部長と水上さ
ん，発行までお世話になった富士プリントの海老名さんに心から感謝申し上げて編集後記といたします。
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